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Таким образом, выгода от реализации проекта очевидна  для всего региона Полесья и направ-
лена на совершенствование хозяйственной деятельности в регионе,  создание экологически благо-
приятной обстановки для здоровья населения. Проект также имеет  важное международное значе-
ние, поскольку способствует улучшению экологической обстановки трансграничных территорий, 
прежде всего России,  Украины, Польши, Молдовы,  Прибалтийских стран. 
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В Республике Беларусь активное участие в кредитовании агропромышленного производства 
принимает государство, что выражается в государственном регулировании АПК путём льготного 
кредитования и налогообложения, предоставления товарных кредитов, через выделение бюджет-
ных ссуд, установление льготных процентных ставок за пользование кредитами, предоставления 
государственных гарантий в погашении льготных процентных ставок за пользование кредитами, 
предоставлении государственных гарантий в погашении кредитов банков, компенсации потерь 
банков в связи с предоставлением льготных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям [1]. 
Гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 
органов предоставляются организациям без учета их задолженности по налогам, сборам (пошли-
нам), другим обязательным платежам в бюджет, в государственные внебюджетные фонды, по 
бюджетным займам, ссудам (в том числе пролонгированным), просроченной задолженности по 
кредитам банков, в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, мест-
ных исполнительных и распорядительных органов, а также организациям, не выполнившим своих 
обязательств по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполни-
тельных и распорядительных органов. 
Формирование системы кредитования АПК в западных странах исторически складывалась по 
пути кредитной кооперации, когда фермеры, испытывающие потребность в кредите, создавали 
объединение на паевых началах в целях удовлетворения взаимной потребности в финансировании. 
Преимущества кредитных кооперативов заключается в демократической форме управления, соли-
дарной ответственности и взаимовыгодных для участников кооператива условиях получения кре-
дита [2].  
Также приоритетным направлением аграрной политики большинства  развитых стран является 
государственная поддержка агропромышленного сектора. Одним из важнейших инструментов 
государственного регулирования аграрного сектора экономики является льготное кредитование. 
Оно охватывает все виды сельскохозяйственной деятельности, стимулируя развитие наиболее 
перспективных отраслей. Часто льготы предоставляются в рамках целевых программ, отражаю-
щих приоритеты государственной политики [3]. 
Основной принцип льготного кредитования – частичная компенсация действующей процент-
ной ставки из бюджетных средств, которая может осуществляться двумя способами: путём субси-
дирования кредитополучателю части уплачиваемых процентов по ссуде; посредством субсидиро-
вания финансово–кредитных учреждений, что даёт им возможность кредитовать заёмщиков по 







Механизм льготного кредитования стран Запада предусматривает несколько вариантов в зави-
симости от ”чувствительности“ размера льготной ставки и бюджетной компенсации к изменению 
процентной ставки банка: размеры льготной ставки и бюджетной компенсации находятся в пря-
мой зависимости от процентной ставки банка; льготная ставка фиксирована, и ставка банка влияет 
лишь на объём бюджетной компенсации; размеры льготной ставки и бюджетной компенсации 
стабильны [4]. 
Так, в Австрии размеры льготной ставки кредита и бюджетной компенсации находятся в пря-
мой зависимости от процентной ставки банка [3]. При этом, льготным является инвестиционное 
кредитование на строительство теплиц, применение альтернативных источников энергии сроком 
на 10 лет (процентные ставки субсидируются в размере 50%), на закупку средств механизации  на 
срок до 6 лет (процентные ставки субсидируются на 36%) [2]. 
В Германии создан смешанный тип агропромышленного кредитования через специализирован-
ные учреждения и коммерческие банки. К таким банкам по предоставлению кредитов фермерам 
относятся союз немецких народных банков и банков товариществ ”Райффайзен“, сельскохозяй-
ственный рентный банк, немецкий земельный банк. Основными задачами сельскохозяйственного 
рентного банка, контролируемого государством, являются рефинансирование кредитных институ-
тов, осуществляющих кредитование сельского хозяйства, участие в их капитале, льготное креди-
тование фермеров по специальным программам. 
Во Франции основными кредиторами сельскохозяйственных производителей является сельско-
хозяйственный банк ”Креди агриколь“ (75% кредитов, предоставляемых фермерам), а также дру-
гие коммерческие банки, которые могут получать государственные дотации для кредитования 
сельского хозяйства, для чего необходимо пройти конкурсный отбор и предложить наиболее низ-
кую процентную ставку по сравнению с другими банками. Здесь льготная ставка по кредиту фик-
сирована, а размер процентной ставки банка влияет лишь на объём бюджетной компенсации [3]. 
Механизм предоставления льготных кредитов фермерам во Франции построен на принципе бони-
фикации, то есть погашения банку государством разницы между договорной процентной ставкой 
и льготной ставкой. 
В Нидерландах главную роль в кредитовании АПК играет организованный как кооператив ”Ра-
бобанк“. Условия выдачи кредита не фиксированные, а определяются для каждого заёмщика ин-
дивидуально, поэтому процентные ставки варьируются. Примечательным является отсутствие 
государственной поддержки кредитования аграрного сектора, однако кредитование фермеров яв-
ляется по сути льготным по причине льготного налогообложения кооперативного банка. 
В Дании кредиты сельскому хозяйству предоставляют коммерческие и  государственные банки 
наряду с кредитными кооперативами. Государство осуществляет кредитование фермеров в очень 
ограниченных масштабах.  В качестве гарантии датский фермер должен предоставить землю и 
строения, с  указанием расчётной величины прибыли от использования ссуды. Важными состав-
ными частями датской модели финансирования сельхозпроизводства являются ипотечно–
кредитные учреждения, предоставляющие финансовые средства под залог земли. В случае невоз-
врата займов данные структуры становятся владельцами фермерских хозяйств [2].  Процентные 
ставки по кредитам в Дании в среднем составляют 4–6% годовых, а в правительственных про-
граммах кредитования определена самая низкая в стране ставка в размере 2–3% годовых [5]. 
В Великобритании  кредитованием фермеров занимаются коммерческие банки, при этом их 
кредитование осуществляется на общих для всех отраслей экономики условиях. Однако коммер-
ческие банки принимают участие в различных государственных программах, что позволяет гово-
рить о том, что во многих случаях кредит для фермеров является льготным. Долгосрочным креди-
тованием фермеров занимается сельскохозяйственная ипотечная корпорация (её образуют 5 веду-
щих банков страны), которая получает государственные дотации для льготирования процентной 
ставки по кредиту. Примечательно, что в Великобритании не создан специализированный сель-
скохозяйственный банк [3]. 
Таким образом, система агропромышленного кредитования в зарубежных странах имеет общие 
особенности: сочетание рыночного и льготного механизма кредитования; осуществление льготно-
го кредитования по специальным программам; существование специализированных сельскохозяй-
ственных банков под контролем государства наряду с коммерческими банками; широкое распро-
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Неотъемлемой частью зернопродуктового подкомплекса Беларуси выступают  зерноперераба-
тывающие предприятия. 
Значимость зерноперерабатывающих предприятий в настоящее время не уменьшается, а напро-
тив – все больше возрастает: население обеспечивается важнейшими видами продовольствия – 
мукой, крупой; промышленность – сырьем; сельское хозяйство – комбикормами и посевным мате-
риалом требуемого ассортимента и качества. 
Согласно данным Национального статкомитета, за последние десять лет наметилась тенденция 
увеличения объемов производства продукции предприятиями зернопереработки. 
Анализ деятельности зерноперерабатывающих предприятий показал, что в 2014 г. ими произ-
ведено: муки – 628,9 тыс. тонн (темп роста к 2005 г. – 103,7%); добавок кормовых и кормов гото-
вых для сельскохозяйственных животных – 5950,0 тыс. тонн (211,2%), из них премиксы – 65,8 
(265,3%), добавки белково–витаминно–минеральные – 70,4 (224,2%). Тенденция роста объемов 
производства обусловлена с одной стороны наращиванием производственных мощностей, с дру-
гой – возрастающим рыночным спросом [2]. 
Произведенная мукомольно–крупяная продукция и готовые корма для животных частично экс-
портируются. Так в 2014 г. экспортировано продукции мукомольно–крупяной промышленности 
на сумму 60,9 млн. долл. США, готовых кормов для животных – на 116,6 млн. долл. США, что в 
общем объеме экспорта составило 0,17 и 0,32% соответственно. В 2005 г. – продукции мукомоль-
но–крупяной промышленности на 16,4 млн. долл. США (в общем объеме экспорта – 0,10%), гото-
вых кормов для животных – на 1,4 млн. долл. США (в общем объеме экспорта – 0,01%). Основным 
потребителем такой продукции стала Российская Федерация [1]. 
Продукция, не реализованная на внешнем рынке, используется для собственных нужд. Муко-
мольно–крупяная – для продажи населению, в хлебопечении, в производстве макаронных изделий, 
а комбикормовая – на корм скоту, птице и т.д. А это, в свою очередь, позволяет наращивать объе-
мы производства и экспорта мясной и молочной продукции. 
Анализ статистических данных показал, что в 2014 г. экспорт мяса и мясных субпродуктов в 
общем объеме экспорта составил 2,39% (для сравнения в 2005 г. – 1,23), молока и молочной про-
дукции – 6,56% (в 2005 г. – 3,15). В 2014 г. мяса и мясных субпродуктов было экспортировано на 
сумму 860,9 млн. долл. США (2005 г. – 196,3), молока и молочной продукции на 2366,5 млн. долл. 
США (2005 г. – 503,1) [1].  
Потребителями мясной продукции стали страны СНГ (Казахстан, Российская Федерация, 
Украина, Азербайджан), молочной – как страны СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Респуб-
лика Молдова, Российская Федерация, Туркменистан, Украина), так и вне СНГ (Венесуэла, Гру-
зия, Монголия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Сербия) [1]. 
Несмотря на то, что география экспорта аграрной продукции Республики Беларусь в последние 
годы расширилась, стране необходимо еще больше уделять внимания его диверсификации, увели-
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